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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) macam-macam jenis bahan 
baku yang digunakan PT Tunas Jaya dalam proses pemilihan bahan baku; (2) tahap-
tahap proses pemilihan bahan baku di PT Tunas Jaya; dan (3) kendala-kendala yang 
dihadapai PT Tunas Jaya dalam proses pemilihan bahan baku dan cara mengatasinya. 
  Penelitian ini dilakukan secara langsung atau studi kasus terhadap objek yang 
diteliti dan dianalisa secara mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di PT Tunas Jaya 
Sukoharjo pada bulan Maret-April 201. Metode pengumpulan data meliputi 
wawancara, studi pustaka dan observasi. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) PT Tunas Jaya memilih 
Fitrit Rattan dan Water Hycint sebagai bahan baku agar dapat bersaing dalam dunia 
ekspor. (2) PT Tunas Jaya mengunakan bahan baku dan proses yang sesuai dengan 
prosedur. Analisis kesesuaian produk digunakan untuk meninjau proses dari desain 
hingga produk siap jual. (3) Kendala yang dihadapi PT Tunas Jaya antara lain 
kelangkaan bahan baku, surveyor berbelit-belit dalam melakukan verifikasi, 
pemeriksaan secara teknis yang berlebihan menimbulkan biaya tinggi, dan sucofindo 
menyulitkan eksportir dengan kebijakan yang tidak menguntungkan atau 
mempermudah eksportir. 
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The study purposes were determined (1) the kind of materials were used PT 
Tunas Jaya in the raw materials selection process; (2) the stages of raw materials 
selection process in PT Tunas Jaya; and (3) the constraints were faced by PT Tunas 
Jaya in the raw materials selection process and how to overcome them. 
This study was carried out directly or case studies of the object studied and 
analyzed in depth. The study was conducted at PT Tunas Jaya Sukoharjo in March- 
April 2015. Data colection methods were interviews, libary reseach and observation. 
From the study results can be concluded that (1) PT Tunas Jaya was chosen 
Fitrit Rattan and Water Hycint as raw materials in order to compete in exports world. 
(2) PT Tunas Jaya was used raw materials in order to complete in accordance with the 
procedures. Product adjustment analysis was used to review the process from design 
to the product ready for sale. (3) Constraints were faced PT Tunas Jaya, among 
others, raw materials scarcity, surveyors were conbvoluted in verifying, technically 
redundant checks generated high costs, and Sucofindo was complicated the exporters 
with policies thet do not favor or facilitate exporters. 

























HALAMAN MOTTO  
 
 Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keihlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
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 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar mrmbangun kesempatan 
untuk berhasil. 
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